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abstract Sensorial anthropologies come, broadly speaking, in two forms. The first, 
multi-sensory approach depicts cultures as specializing in a sensory mode such as tactil-
ity (Howes) or kinaesthesia (Geurts) and associates individual cultures with one domi-
nant mode. The second, cross-sensory approach rejects this sensorial essentialization 
(Ingold) and suggests that cultures differ in their ‘perspectives’ or, as I suggest, in sensory 
‘codes’. However, the article argues that this latter approach verges on cultural essen-
tialization as it overlooks the presence in any one culture of multiple sensory ‘codes’ and 
culturally warranted shifts between them. In this article on the Sukuma in northwestern 
Tanzania I outline an approach that takes into account both the modes and codes of 
sensory perception. I focus on the visual mode, and shifts between different codes, in 
Sukuma rituals of divination, exorcism and spirit possession.
keywords Senses, magic, Sukuma, healing ritual, visual 
T]ZVci]gdedad\nd[i]ZhZchZh]VhaVg\ZanWZZcVedhi"Xdadc^VaZcYZV"kdjg#EVgid[^ ih^ beZijh^ hi]Zdc\d^c\Y^hXdb[dgiVbdc\hdbZVci]"gdedad\^hihl^i]i]Z^ beZg^Va^hiigVY^i^dcd[hX^ZcXZ!l]^X]^ hi]dj\]i
idgZanZmXZhh^kZandck^hjVaZk^YZcXZ#DcZhigVcYd[hZchdg^VaVci]gdedad\n
X]VaaZc\Zhi]^hdXjaVgXZcig^hbi]gdj\]Vc»Vci^"hXde^X¼VeegdVX]#:i]cd"
\gVe]ZghhjX]Vh=dlZh&..&VcY<Zjgih'%%'[dXjhdccdc"kZgWVaVcY
bjai^"hZchdg^VaZmeZg^ZcXZh^ ccdc"LZhiZgcXjaijgZh!WVhZYdci]ZVhhjbei^dc
i]ViZkZgnXjaijgZ^hegdcZidZaVWdgViZdcdcZd[i]ZhZchdgnbdYZh·i]Z
dXjaVg!iVXi^aZ!`^cVZhi]Zi^X!VcYhddc·Vii]ZZmeZchZd[i]Zdi]Zgh#
6cdi]ZghigVcYd[hZchdg^VaVci]gdedad\n!Vh[dgbjaViZYWn>c\daY'%%%!
fjZhi^dchi]ZVci^"hXde^XdkZgidcZhd[i]ZÄghi#>ceVgi^XjaVg!^ ifjZhi^dchi]Z
VhhdX^Vi^dcd[hZchdgnbdYZhl^i]ZkVajVi^kZfjVa^i^Zh#>c\daY[gZZhk^h^dc
[gdb^ih»gZegZhZciVi^dcVa¼^cigjh^kZgZejiVi^dcWngZ[Zgg^c\idi]Z6gXi^X
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]jciZg¼h»cdc"gZegZhZciVi^dcVa¼gZXZei^kZineZd[k^h^dc#=Zi]jhYZeg^kZh
i]ZVci^"hXde^Xegd\gVbbZd[bjX]d[^ ihX]Vgb7ZcY^m'%%*/-#=dlZkZg!
]^hildXgdhh"hZchdgneZgheZXi^kZh!i]Z»gZegZhZciVi^dcVa¼VhdeedhZYid»cdc"
gZegZhZciVi^dcVa¼eZgheZXi^kZ!Vahdg^h`ZhhZci^Va^o^c\LZhiZgcVhdeedhZYid
cdc"LZhiZgcXjaijgZh#=dll^aa]ZVXXdjci[dgLZhiZgcbnhi^XhhcVee^c\
djid[VgZegZhZciVi^dcVaeZgheZXi^kZ!dg[dg6gXi^X]jciZgh^cVbdbZcid[
Xg^h^hhjheZcY^c\i]Z^ggZXZei^k^in4L]Zc>c\daYhj\\Zhihi]Vik^h^dccZZY
cdiWZgZegZhZciVi^dcVaVcYXdjaYWZcdc"gZegZhZciVi^dcVa!]Z^bea^X^ian
gZ[Zghidl]Vi>h]VaaXVaa»hZchdgnXdYZh¼#K^h^dcXVcWZXdYZYVh^ cigjh^kZdg
gZXZei^kZ#6aiZgcVi^kZan!idjX]XVcWZXdYZYVhgZXZei^kZdg^cigjh^kZ#I]Z
[daadl^c\Zi]cd\gVe]nd[Hj`jbVg^ijVah^ ccdgi]lZhiZgcIVcoVc^Vhj\\Zhih
i]ViVhZchdgnbdYZa^`Zk^h^dc]VhbdgZi]VcildXdYZh#>l^aadjia^cZ[djg
XdYZh!iZciVi^kZanYZhXg^WZYVhgZXZei^k^in!^ cigjh^dc!Zmejah^dcVcYhncX]gdcn!
VcYY^hXjhhi]Zh]^[ihWZilZZci]Zb!Vhi]ZnhigjXijgZhZchdgnZmeZg^ZcXZ^ c
bV\^X!WZl^iX]bZci!hVXg^ÄXZVcYhe^g^ibZY^jbh]^egZheZXi^kZan#
I]Zild"Y^bZch^dcVaVeegdVX]idi]ZhZchZh^ciZgbhd[hZchdgnbdYZh
VcYhZchdgnXdYZhegdb^hZhidWZjhZ[ja[dgbZY^XVaVci]gdedad\^hihVi"
iZbei^c\idVXXdjci[dgWdi]i]ZW^dad\^XVaVcYi]ZXjaijgVa^ ci]Z^ghijYnd[
i]ZgVeZji^XZ[ÄXVXnVcY^ ci]Z^ghZVgX][dgXgdhh"XjaijgVaXdci^cj^i^ZhWZilZZc
XjaijgVaanheZX^ÄXegVXi^XZh#>iegdk^YZhi]ZWVh^h[dgVcZlZe^hiZbdad\nd[
bV\^XVXXdgY^c\idl]^X]!egdkdXVi^kZaneji!bViiZg^hbZVc^c\#6hadc\Vh
Vci]gdedad\^hihXdch^YZgbZVc^c\idWZVcdc"e]nh^XVaViig^WjiZd[e]nh^XVa
hjWhiVcXZh!bV\^XVagZbZY^Zhl^aagZbV^c^ cXdbegZ]Zch^WaZidi]Zb#>Vg\jZ
i]VibV\^XVcYg^ijVabV`ZbZVc^c\bViZg^Va#6cVad\djhidXa^c^XVahncVZh"
i]Zh^VXdadjgh\ZcZgVi^c\hdjcYh!bV\^XVcYg^ijVabVnWZhZZcid\ZcZgViZ
bZVc^c\WndeZgVi^c\dcV»hncVZhi]Zi^Xh¼i]ViXdjeaZh[V^ganY^hXgZiZhZbVc"
i^XXdYZhl^i]heZX^ÄXWdY^anhZchVi^dch#L]^aZXjaijgZhbVnegZY^hedhZid
i]ZXdjea^c\d[bZVc^c\VcYbViiZg!]ZVaZgh!^ceVgi^XjaVg!]VkZV`cVX`[dg
[jgi]ZgXdY^ÄXVi^dcd[i]ZhZchZh#6eVi^Zci¼h^ chZgi^dc^ cidV]ZVaZg¼heVgi^XjaVg
hncVZhi]Zi^Xhd[ijgc^c\bZVc^c\^cidbViiZg^heVgid[i]Z]ZVa^c\egdXZhh#
I]^h>aZVgcZY[gdba^k^c\VcYldg`^c\l^i]Hj`jbV]ZVaZgh[gdb&..*id
&..,!VcYYjg^c\h]dgi"iZgbgZijgck^h^ih^c'%%%!'%%(VcY'%%,#
The Sukuma Sensorium
7Z[dgZY^hXjhh^c\i]ZhZchdgnh]^[ihi]ViVgZe^kdiVa^cHj`jbV]ZVa^c\!
Vc^cigdYjXi^dcidi]Z]jbVchZchdg^jbbVnWZ^cdgYZg#6hVLZhiZgc
Zi]cd\gVe]Zg!>Vb^cZk^iVWan^cÅjZcXZYWn:jgd"6bZg^XVcXdcXZei^dch^c
l]^X]6g^hidiaZ¼hbdYZad[i]ZÄkZhZchZhegZkV^ahk^h^dc!]ZVg^c\!hbZaa!iVhiZ!
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idjX]#&I]ZbdYZa^ hWVhZYdcWdY^andg\Vchl^i]exteroXZei^kZdg^ZciVi^dc#
I]ZZnZh!ZVgh!cdhZ!idc\jZVcYh`^c[dgbVc^ciZg[VXZWZilZZci]ZWdYn
VcYi]ZZmiZgcVaZck^gdcbZci#6h[dgi]ZhZZmiZgdXZei^kZhZchZh!Hj`jbV
iZgb^cdad\nhZZbhidZbe]Vh^oZhZZ^c\"bona!iVhi^c\"loja!VcY]ZVg^c\
"igwa#I]ZnjhZi]ZkZgW»]ZVg^c\¼[dghbZaaVcYidjX]!l]^X]VgZ»]ZVgY#¼>
ldjaYcdiXaV^bi]ViHj`jbVVXijVaan]ZVgidjX]!dg]ZVghbZaa!Wjii]ZgZ^ h
hdbZXjaijgVaZbe]Vh^hdc]ZVg^c\!VcY!VhlZl^aahZZ!dcgZXZei^k^in#I]Z
eVhh^kZ[dgb"wa^c-igwa!»id]ZVg¼!hZZbhidXdcigVhil^i]i]ZVXi^kZcZhhd[
h^\]idcZXdjaY]VkZX]dhZcidXadhZi]ZZnZhVcYiVhiZl]^X]Xdbbdcan
egZhjeedhZhkdajciVgn^c\Zhi^dcd[[ddY#BdgZdkZg!]ZVg^c\"igwa^hi]Z
gZÅZm^kZ[dgbd[[Vaa^c\"gwa!hdi]Vii]Za^iZgVaigVchaVi^dcd[»]ZVg^c\¼i]^c\h
ldjaYWZi]^c\h»[Vaa^c\dciddcZhZa[¼#
6h<Zjgih'%%'/-cdiZh!i]ZXaVhh^XbdYZadkZgadd`hinteroXZei^kZhZchVi^dch
hjX]Vhi]dhZeZgiV^c^c\idi]ZhidbVX]!dZhde]V\jhVcY^ ciZhi^cZh#LZhiZgcZgh
iZcYidYdlceaVn^ciZgdXZei^kZeZgXZei^dcWZXVjhZd[i]ZhZZb^c\ana^b^iZY
^c[dgbVi^dc^ iegdk^YZhVWdjii]ZZmiZgcVaZck^gdcbZci#L]ViXdjaYi]ZWdYn¼h
^ciZg^dggZkZVahVkZ]jc\Zgdg^ cY^\Zhi^dc4Hj`jbV^ ciZgdXZei^kZiZgb^cdad\n
hj\\Zhihdi]Zgl^hZ#HdbZ^ciZgdXZei^dch]VkZhdX^VaXdccdiVi^dch#I]Za^kZg
kitemagZ\^hiZgheVc\hd[_ZVadjhn^cY^XVi^kZd[VeZghdc¼h\gdl^c\^hdaVi^dc
^cV\gdje#BdgZdkZg!Hj`jbViZgb^cdad\n^ hZmiZch^kZ#I]ZWdYn]VhhZkZgVa
»hcV`Zh¼nzoka!dcZadXViZYjcYZgi]Zh`jaa!Vcdi]Zg^ci]Zhe^cZ!Vi]^gY^c
i]Z^ ciZhi^cZh#L]Zc[ZZa^c\]jc\gn!i]Zi]^gYhcV`Z^ hhV^YidXdckjahZ#Idi]Z
g]ni]b^XX]Vci^c\d[VaZVYZg!V\gdjed[[VgbZghi^aah^ cZ^\]i"]djghigZiX]Zh!
[gdbi]ZZVganbdgc^c\jci^a]jc\ZgXVaahVhi]Z^g^ciZhi^cVahcV`ZhXdckjahZ#
6cdi]ZggZXjgg^c\hZchVi^dc^ci]^heVgid[i]ZldgaY^hbVaVg^Va[ZkZgl]Zc
i]ZhcV`Zd[i]Z]ZVY^hhV^YidXd^a^ch^YZ#
I]Z^ciZgdXZei^kZ^cXa^cVi^dcd[i]ZHj`jbVhZchdg^jbiVaa^ZhlZaal^i]
i]ZHj`jbVY^k^cZg¼hhZVgX][dgigji]^cVcVc^bVa¼h^ciZgcVadg\Vch#I]Z
Y^k^cZgXVgZ[jaandeZchjeVW^gYidX]ZX`[dgYZ[ZXihhjX]VhWgj^hZh!jaXZgh
VcYiZVgh#I]Z]djhZ]daY¼hhdX^VahiVijhh]dlhdci]ZW^gY¼hhidbVX]#<dh"
h^e^hhZZcdci]ZeVcXgZVh#E]nh^XVahigZc\i]^hZk^YZcidci]Z\VaaWaVYYZg#
Edhh^WaZed^hdc^c\WnVl^iX]^hYZiZXiZYdc^ciZhi^cZhVcYVeeZcY^XZh#
Hj`jbVY^k^cVi^dc^hi]ZgVeZji^XgVi]Zgi]VcXdcXZgcZYl^i]ZhiVWa^h]^c\
Xg^bZ#DgVXjaVgYViVXdbZ[gdbi]ZVcXZhigVagZVabVcY^ciZgdXZei^kZ\ji
[ZZa^c\^h^ckdakZY^ci]Z^g^ciZgegZiVi^dc#I]ZY^k^cZg¼higji]^hcdiVWhdajiZ#
6l^iX]bVn^ciZgkZcZ^ci]ZY^k^cVi^dcegdXZhh!hXgVbWaZi]ZYViVVcY^c
i]^hlVnY^hijgWi]ZY^k^cZg¼hgZVY^c\d[i]ZZcigV^ah#Cdihjgeg^h^c\an!i]Zc!
Xa^Zcihd[iZcXdchjaihZkZgVaY^k^cZgh#
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6cdi]ZgineZd[Y^k^cVi^dc^hegVXi^hZYWnbZY^jbh#I]ZedhhZhhZYVgZ
»Vgg^kZYWn¼"shikilwai]Zhe^g^i#I]Zhe^g^i^hhV^Yid»Xa^bW¼i]ZbZY^jb#
:ciZg^c\i]gdj\]i]Zided[i]Z]ZVYi]Zhe^g^iYZhXZcYhidi]Zi]gdViVcY
he^cZ#I]ZgZ!i]Zhe^g^iheZV`hVcYhdbZi^bZhbV`Zhi]ZWdYnYVcXZ#I]Z
he^g^iXVcVahdgZVX]i]ZY^k^cZgi]gdj\]»YgZVbh¼#>cWdi]XVhZh!i]Zhj\"
\Zhi^dc^hd[VhZchdgn^cejil]dhZdg^\^c^hadXViZYWZndcYi]ZgVc\Zd[i]Z
WdYn¼hZmiZgdXZei^dc·i]ZgZ\^hiZg^c\d[YViVVidgdci]ZWdYn#DcZXdjaY
heZV`d[VculteroXZei^kZbdYZidVXXdjci[dgi]Zhe^g^ihZchVi^dchl]^X]cd
di]ZghZchdgnbdYZgZ\^hiZgh#
The First Strand of Sensorial Anthropology: 
Anti-scopic and Multi-sensorial
I]ZegZk^djhhZXi^dcdjia^cZYhdbZd[i]ZZk^YZcXZd[]dlHj`jbVheZX^V"
a^oZ^ cXZgiV^chZchdgnbdYZh#I]ZnZmiZgdXZei^kZanhZZ!iVhiZVcY]ZVg#I]Zn
^ciZgdXZei^kZanhZchZa^kZg!]ZVgiVcYhcV`Zh#L]ZcY^k^cZghgZVYZcigV^ah!
i]ZngZ[ZgVahdid^ ciZgdXZei^dc#L]Zci]ZnVXiVhY^k^cVidgnbZY^jbh!i]Zn
jaiZgdXZei^kZan[ZZai]Zhe^g^ih^cYVcX^c\!Ygjbb^c\VcYYgZVbh#Hj`jbV
]daYV[V^gangZaVi^k^hiXdcXZei^dcd[igji]!eZg]Veh!Vh>hj\\ZhiZY!WZXVjhZ
i]ZnYdcdiZmXajh^kZangZandci]ZZmiZgdXZei^kZhZchZh[VkdjgZYWnLZhiZgc
igVY^i^dchd[Zbe^g^XVaigji]#
BnY^hXjhh^dc]Vhhd[VgWZZc^ca^cZl^i]i]ZÄghihigVcYd[hZchdg^Va
Vci]gdedad\n!l]^X]edhijaViZhi]ViZVX]XjaijgZ]Vh^ihdlchZchdg^jb
VcYl]^X]^ckZhi^\ViZhl]Zi]Zg!VcYidl]ViZmiZcihZchdg^VaheZX^Va^oVi^dc
YZiZgb^cZhVeZdeaZ¼hbdYZd[eZgXZei^dcVcYlVnd[i]^c`^c\dgViaZVhi
XdggZaViZhl^i]i]Zb#=dlZh&..&/&%·&&ZmeadgZhi]Zhigdc\XaV^bd[hZc"
hdg^VaYZiZgb^cVi^dc#;daadl^c\<VgYcZg¼h&.-(XdcXZeid[hZkZc[dgbhd[
^ciZaa^\ZcXZ!]ZegdedhZh[dgbhd[gZVhdc^c\!bZbdgnVcYViiZci^dci]ViVgZ
bdgZda[VXidgndg\jhiVidgn!idiV`ZildZmVbeaZh!YZeZcY^c\dcVXjaijgZ¼h
hZchdg^jb#I]^hhigdc\XaV^bedhZhVc^ ciZgZhi^c\bZi]dYdad\^XVaX]VaaZc\Z
[dgi]ZZi]cd\gVe]Zg#Hj`jbVb^\]iZmeZg^ZcXZhZchVi^dchl]^X]>XdjaY
cZkZggZXd\c^oZ!VcYi]Z^glVnd[i]^c`^c\b^\]ii]ZgZWnaVg\ZanZajYZbZ
\^kZcbn^cXdbeaZiZhZchdg^VaYViV#
I]Zeg^bVXnd[dcZhZchZ^cVXjaijgVahZchdg^jbbVnXdggZaViZl^i]i]Z
e]nh^XVaYZkZadebZcid[i]VihZchZ^ci]ViXjaijgZX[#=dlZh&..&/&(#'
I]ZhZchZd[]ZVg^c\Vbdc\Hj`jbV^aajhigViZhi]^hc^XZan#:aYZganbZc
kVajZheZZX]]^\]an#I]Zg]ni]bd[kZgWVaYZa^kZgnh]djaY]Vgbdc^oZl^i]
i]Z^ciZg_ZXi^dchd[i]Zdi]ZgheZV`Zgh#IdVcdjih^YZg!i]Z^gheZZX]bVn
gZhZbWaZhdc\#A^`ZbVcn7VcijaVc\jV\Zh!@^hj`jbV^hVidcVaaVc\jV\Z#
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6hVÄZaYldg`Zg!>hddcY^hXdkZgZY>ldjaYcZkZgVeegdm^bViZbn]dhih¼
VcVani^XVW^a^inid]ZVgi]ZidcZh#CdgldjaY>ZkZgbVhiZgi]Zg]ni]b^Xh`^aah
YZbVcYZYd[VcZaYZg¼hheZZX]#
HZchdg^VaheZX^Va^oVi^dcYdZhcdibZgZanZaVWdgViZXZgiV^ch`^aah! a^`Z
heZV`^c\VcYa^hiZc^c\Vbdc\i]ZHj`jbVZaYZgh!^ iVahdeg^k^aZ\Zhi]ZYZkZa"
debZcid[XZgiV^cbdgVacdgbh#I]^h^hi]Z^cig^\j^c\^YZVWZ]^cY@Vi]gnc
<Zjgih¼h'%%'Zi]cd\gVe]n!Culture and the SensesVbdc\i]Z6cad:lZd[
<]VcV#<ZjgihYZVahl^i]VXViZ\dgnd[hZchZhdi]Zgi]Vci]ZVWdkZbZc"
i^dcZY^ciZgdXZei^kZVcYZmiZgdXZei^kZbdYZh#I]ZproprioXZei^kZhZchZd[
`^cVZhi]Zh^VgZaViZhcZ^i]Zgidi]Z^ch^YZcdgidi]Zdjih^YZd[i]ZWdYn!Wji
idi]ZWdYn^ ihZa[#I]Z` ^cVZhi]Zi^XhZchZd[WVaVcXZeZgkVYZhWdi]6cad:lZ
WdY^anXdbedgibZciVcYi]Z^gbdgVakVajZh#>ijcYZga^Zhi]Z^gi]^c`^c\VcY
^hcdibZgZanVbViiZgd[eZgXZei^dc#<ZjgihYZhXg^WZh]dl6cadX]^aYgZc
aZVgcidbV^ciV^ci]ZegdeZgWVaVcXZ!VcY]dlVYjaihhXdgceddgedhijgZdgV
bZVcYZg^c\lVa`e#*%VhlZaaVh]dli]Znadd`Ydlcdci]ZjcgZhigV^cZY
WdY^Zhd[edhhZhhZYYVcXZghe#&+%#I]ZWdd`¼hXdkZgh]dlhVcZgZXi6[g^XVc
ldbVc\gVXZ[jaanXVggn^c\VWVh`Zidc]Zg]ZVYl]^aZadd`^c\hZa["XdcÄYZcian
^cidi]ZaZch#L]Vii]^h`^cVZhi]Zi^XcdgbYdZhcdiiZaajh!]dlZkZg!^hi]Vi
i]ZgZbVnWZXdciZmih^cl]^X]adhhd[WVaVcXZ^hVXXZeiVWaZ#
=dlZh'%%*/(*Y^hXjhhZhVcdgbd[iVXi^a^in]VgYan^ bV\^cVWaZWnLZhi"
ZgcZgh^cVh^b^aVganbZiVe]dg^XlVnl]Zc]Zlg^iZhVWdji\ZcYZggZaVi^dch
Vbdc\i]Z@ldbV^cEVejVCZl<j^cZV/»?jhiVhbZcVkd^YXdciVXil^i]
YZW^a^iVi^c\!Zc\jaÄc\hlVbeh!hdVahdYdi]ZnVkd^YXdciVXil^i]ldbZc!
l]dVgZWZa^ZkZYid]VkZh^b^aVgYZW^a^iVi^c\Z[[ZXihdcbZc###BZchigjVi^c\
ldbZcVgZYZZbZYidWZeVgi^XjaVganYVc\ZgdjhVcYhlVben#¼@ldbVbZc
hZZbidcZ\Vi^kZanXdY^[nVldbVc¼hidjX]VhhlVbenVcYYVc\ZgdjhVcY
idWZVkd^YZY#7jihjgZan![dgi]Z@ldbVid]VkZX]^aYgZc!i]ZgZbjhiWZ
di]ZgXdciZmihl]ZcVldbVc¼hidjX]^ hXdY^ÄZYY^[[ZgZcian4I]^hXdciZmijVa
h]^[iXdbZhWZiiZgida^\]i^ cVcVeegdVX]i]ViY^[[ZgZci^ViZhWZilZZchZchdgn
XdYZhl^i]^cVhZchdgnbdYZ#
What Sensory Modes Don’t Say
I]ZÄghihigVcYd[hZchdg^VaVci]gdedad\n!l]^X][dXjhZhdcXjaijgZ"heZX^ÄX
hZchdgnbdYZh!jai^bViZan[ZZYh^cidVgZaVi^k^hiegd\gVbbZ#>che^iZd[^ih
edhi"Xdadc^Va^beZijh!^ibVn^c[VXibV\c^[ni]ZY^[[ZgZcXZWZilZZcjhVcY
i]Zb#>ci]Z@ldbVZmVbeaZ!>]VkZhj\\ZhiZYi]ViVXjaijgZbVnZcXdYZ
i]ZhVbZhZchdgnbdYZ!hVnidjX]!^ cY^[[ZgZcilVnhYZeZcY^c\dci]ZhdX^Va
h^ijVi^dc^ cl]^X]^ i^ h[Zai#I]ZXg^i^fjZ]daYh[dgi]Z6cad:lZVhlZaa#<Zjgih
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ZfjViZYi]ZhZchdgnbdYZd[WVaVcXZl^i]VÄmZYXdYZ!l]^X]eZdeaZZ^i]Zg
dWZndgk^daViZ#I]^hedgigVnh6cadk^aaV\ZghVhY^hX^ea^c^c\i]ZWdYn#L]Zc
h]ZXaV^bh6cadgZWj`Zhe^g^iedhhZhh^dc[dg^ihaVX`d[WVaVcXZ!^ihigjX`bZ
i]Vi<Zjgih¼^c[dgbVcihlZgZidlc"YlZaaZghl]db^\]i]VkZWZZchXdgc^c\
k^aaV\Zgh#GVi]Zgi]Vc^ciZgegZi^c\he^g^iedhhZhh^dc^ca^\]id[WVaVcXZVhVc
Vaa"eZgkVh^kZcdgb!>hj\\Zhii]ZedhhZhhZYYVcXZghVY]ZgZidVXjaijgVaan
\^kZcadditional XdYZd[egdeg^dXZei^dc#EdhhZhh^dcg^iZhYZbdchigViZi]Z
ZmiZciidl]^X]6[g^XVcXdbbjc^i^ZhXVcbV`Zgddb[dghdX^VaXdciZmih
l]ZgZdi]Zgegdeg^dXZei^kZXdYZhVgZVeegdeg^ViZ#I]^c`^c\^ciZgbhd[
eajgVaXdYZhVkV^aVWaZidVhZchdgnbdYZa^`Zegdeg^dXZei^dcViiZcYhidi]Z
kVg^Vi^dch^chdX^VagZ\^hiZgl^i]^cVXjaijgZ#
9^hi^c\j^h]^c\hZchdgnbdYZhVcYXdYZhldjaY]VkZegZkZciZY<Zjgih
[gdbegZhZci^c\kVajZhVhhdX^Va^oZY^cidi]ZÅZh]VcYVh^cZhXVeVWan^chXg^"
WZY^cid6cadWdY^Zh#I]ZZbWdY^bZcieVgVY^\b!l]^X]]VhWZZchZb^cVa
^cVci]gdedad\nh^cXZi]Z&..%h!]Vh!^cegVXi^XZ!d[iZcegZhZciZYi]ZWdYn
VhVcjcXdchX^djhgZedh^idgn#8hdgYVh&..)VcY9Zk^hX]&..%]VkZ[gdb
i]ZdchZiWZZcVlVgZd[i]ZcZZYidXdggZXii]^h#7Zh^YZhWZ^c\Vcdg\Vc^hb
d[bZVc^c\! »VgZedh^idgnd[h^\c"^bV\ZhVXXjbjaViZY^ceVhiZmeZg^ZcXZ¼
;ZgcVcYZo&..&/((%!i]ZnZbe]Vh^oZYi]Vii]ZWdYnVahdhiVcYh[dgi]Z
^cYZiZgb^cViZ!XgZVi^kZegdXZhhZhWnl]^X]egVXi^XZigVch[dgbhi]ZhdX^d"
hnbWda^XdgYZg8hdgYVh&..)/&'#BjX]a^`Z7Zg\ZgVcYAjX`bVcc¼h&.,(
hdX^VaY^VaZXi^Xdc^ciZgcVa^oZYcdgbhX]Vc\^c\Vhi]Zn\ZiZmiZgcVa^oZY!
7djgY^Zj&.-%VeegdVX]ZYXjaijgZ^cYncVb^XiZgbh/i]ZhdX^VaanVcYWd"
Y^an»higjXijgZY¼]VW^ijh^hVii]ZhVbZi^bZ»higjXijg^c\¼!i]Vi^h!\ZcZgVi^kZ#
<ZjgihViiZcYhidi]ZÄghi]Va[d[7djgY^Zj¼h[dgbjaV!i]ZhigjXijgZY]VW^ijh!
i]ZWdYnVh»]^hidgnijgcZY^cidcVijgZ¼<Zjgih'%%'/').!WjiWn[dXjh^c\
hdaZandcVhZchdgnbdYZ!h]ZVeeZVghcdiidVXXdjci[dgi]ZhZXdcY]Va[!
i]Z]VW^ijh¼higjXijg^c\ediZci^Va!^ ihXVeVX^inidZmiZgcVa^oZ!idh]^[i!dgZkZc
X]Vc\Zi]ZXdYZhd[WdY^anXdbedgibZci#
>bZci^dcZYi]Zg]ni]b!dgi^b^c\!l]^X]Hj`jbVX]Zg^h]^ci]Z^gXdc"
kZghVi^dch!i]Z^g_d`ZhVcYaVj\]iZg!i]Z^g\gZZi^c\hVcYlVnhd[bdk^c\#Id
ejh]i]ZVcVad\n[jgi]ZgVXVei^kVi^c\^ bV\Zb^\]iWZi]Vid[i]Z^gcVi^dcVaan
[VbdjhYVcXZgha^[i^c\i]Z^ga^bWh^ c^ begdWVWaZh^bjaiVcZ^in#=dlZkZg!hjX]
Zbe]Vh^hdcg]ni]bVhdWZn^c\i]ZXdYZd[]VgbdcnldjaY»hZchdineZ¼i]Z
Hj`jbV#;dgdcZi]^c\!^ildjaYXdcXZVai]Zcd^hZVcYl]^hiaZh!i]ZjcegZ"
Y^XiVWaZ^ciZg_ZXi^dchd[i]ZVjY^ZcXZVcYi]ZXdjciZged^cihi]ViVgZValVnh
lZaXdbZYYjg^c\hncX]gdc^oZYh^c\^c\!YVcXZdgYgjbb^c\#HZchdine^c\
i]ZHj`jbVi]gdj\]i]Z^gYVcXZhldjaYegZhZcii]ZbVhVeZdeaZeVhh^c\
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i]gdj\]a^[Z^ci]ZhZgk^XZd[V]Vgbdc^djh!XdaaZXi^kZg]ni]b#>ildjaY^\"
cdgZdi]ZghdX^Vah^ijVi^dchVcYhZchdgnXdciZmihl]Zc]Vgbdcn^hVWhZci
dgcdiadd`ZY[dg#7nY^hi^c\j^h]^c\bdYZh[gdbXdYZh!lZXVc\dWZndcY
hjX]XjaijgVahZchdine^c\#
The Second Strand of Sensorial Anthropology: 
Cross-sensory Comparisons
I]ZVhhdX^Vi^dcd[VhZchZl^i]VkVajZ!hjX]Vhk^h^dcl^i]dW_ZXi^k^hb!
^hbdgZi]VcVhigVcYd[hZchdg^VaVci]gdedad\^XVagZhZVgX]0^iÄ\jgZhXZc"
igVaan^ci]Zedhi"Xdadc^VaXg^i^fjZd[bdYZgc^in#=dlZh¼h&..&Xg^i^fjZ
d[LZhiZgcdXjaVgXZcig^hb_d^cZYVlVkZd[a^iZgVijgZ^ci]Z&..%h8gVgn
&..%!?Vn&..(!AZk^c&..(!idcVbZWjiV[Zl#I]ZhZlg^i^c\hgZk^kZYi]Z
bdbZcijbd[ildegZk^djhVci^"hXde^XlVkZh#;gZcX]e]^adhde]Zgh!hjX]
VhBZgaZVj"Edcin!HVgigZVcY;djXVjai!ViiVX`ZYl]Vii]ZnXdch^YZgZYi]Z
hXde^XgZ\^bZd[8VgiZh^Vc^hb#I]Zn[daadlZY^ci]Z[ddihiZehd[i]ZZVgan
e]ZcdbZcdad\^hih=jhhZgaVcY=Z^YZ\\Zg!l]didd`^hhjZl^i]i]Zhd"
XVaaZYheZXiVidg^VaZe^hiZbdad\n!^cl]^X]Vadd`^c\hjW_ZXiXdjaYY^hiVcXZ
=jhhZgadgZc[gVbZ=Z^YZ\\Zg^ihdW_ZXi!VcY]ZcXZdW_ZXi^[n^iAZk^c
&..(/&'#:kZgh^cXZi]ZiZbeiVi^dc]VhWZZcidVhhdX^ViZhX^ZcXZ¼hhig^k^c\
[dgdW_ZXi^k^hbl^i]k^h^dc#
I^b>c\daYXg^i^fjZY=dlZh!Dc\&..&VcYdi]Zgh[dg^ c[VXigZegdYjX^c\
VLZhiZgchX^Zci^ÄX^YZdad\n!cVbZani]Vik^h^dc^hVaaVWdjigZegZhZciVi^dc#
>c\daYZaZ\Vcianhjbhjei]ZVci]gdedad\^hi¼higVY^i^dcVaegZXdcXZei^dc
VWdjihZZ^c\kZghjh]ZVg^c\/
P###Ri]VihdjcYeZcZigViZhl]ZgZVhh^\]i^hdaViZh!i]Vil]VilZ]ZVgVgZhdjcYh
i]ViÄaai]ZheVXZVgdjcYjhl]ZgZVhl]VilZhZZVgZi]^c\hVWhigVXiZYdg»Xjidji¼
[gdbi]ZheVXZWZ[dgZjh!i]Vii]ZWdYngZhedcYhidhdjcYa^`ZVgZhdcVciXVk^in
VcYida^\]ia^`ZVgZÅZXi^c\hXgZZc!i]Vii]ZVjY^idgnldgaY^hYncVb^XVcYi]Z
k^hjValdgaYhiVi^X!i]Viid]ZVg^hideVgi^X^eViZl]ZgZVhidhZZ^hiddWhZgkZ[gdbV
Y^hiVcXZ!i]Vi]ZVg^c\^hhdX^Val]ZgZVhk^h^dc^hVhdX^Vadg^cY^k^YjVa!i]Vi]ZVg^c\
^hbdgVaank^gijdjhl]ZgZVhk^h^dc^h^cig^ch^XVaanjcigjhildgi]n!VcYÄcVaani]Vi
]ZVg^c\^hhnbeVi]Zi^Xl]ZgZVhk^h^dc^h^cY^[[ZgZcidgZkZcigZVX]Zgdjh>c\daY
'%%%/'*&·'#
I]ZÄghihigVcYd[hZchdg^VaVci]gdedad\nhZeVgViZhi]ZhZchdgnbdYVa^i^Zh
d[hZZ^c\VcY]ZVg^c\!VcYdeedhZhi]Zb#>V\gZZl^i]>c\daYi]ViYViVdc
i]Z>cj^ia^[ZldgaYY^hegdkZi]^hdeedh^i^dc#I]Z]jciZg¼heZgXZei^dcXaZVgan
ed^cihidV»i]dgdj\]"\d^c\dXjaVgXZcig^hb!VaWZ^id[V` ^cYgVY^XVaanY^[[ZgZci
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[gdbi]Vil]^X]lZVgZ[Vb^a^Vgl^i]^ci]ZLZhi¼e#'*(#I]ZgVY^XVaY^["
[ZgZcXZ]Z]^cihVi]VhaZhhidYdl^i]k^h^dci]Vcl^i]VXZgiV^ceZgheZXi^kZ
i]Vi^ hXgdhh"hZchdgn!^ c[dgb^c\Vaai]ZhZchZh#>c\daYYZhXg^WZhi]Z»YlZaa^c\¼
eZgheZXi^kZ!ZmZbea^ÄZYWni]Z]jciZg¼hWdY^an^ bbZgh^dc^ cVcZck^gdcbZci
VagZVYnVkV^aVWaZ#=ZdeedhZh^iidi]Z»Wj^aY^c\¼eZgheZXi^kZd[i]ZXdciZb"
edgVgnLZhi!l]^X]hZihdjiidbV`Zi]ZldgaYVkV^aVWaZVcYXViZ\dg^oZ^i#
7jiV\V^c!dcZeZgXZeijVagZVa^in^ hjcYZghiddYideZgbZViZdcZeVgi^XjaVg
XjaijgZ#7nVY]Zg^c\idZ^i]Zgi]ZYlZaa^c\dgWj^aY^c\eZgheZXi^kZ!>c\daY
jcYZgZhi^bViZhi]Zedhh^W^a^ind[kVg^Vi^dcl^i]^cVXjaijgZ#>ci]^hgZheZXi!]^h
VcVanh^h^ hcdWZiiZgi]Vc=dlZh¼#I]ZhZXdcYhigVcYd[hZchdg^VaVci]gdedad\n
^h!a^`Zi]ZÄghi!dcZ"Y^bZch^dcVa#>ceaVXZd[XdcigVhi^c\hZchdgnbdYZhhXde^X
VcYdi]Zg!^ iXdcigVhiheZgheZXi^kZhgZegZhZciVi^dcVaVcYcdc"gZegZhZciVi^dcVa!
Wj^aY^c\VcYYlZaa^c\#>c\daYVcY=dlZhVgZWdi]igVeeZY^ cVedhi"Xdadc^Va^hi
Xg^i^fjZi]VidkZgYgVlhi]ZY^hi^cXi^dcWZilZZcjhVcYi]Zb#
;jgi]ZgbdgZ!Wdi]VgZ^cYVc\Zgd[ZhhZci^Va^o^c\Z^i]Zgi]ZhZchZhdg
Y^[[ZgZciXjaijgZhWZXVjhZi]ZnYdcdihj[ÄX^ZcianVXXdjci[dgXgdhh"XjaijgVa
ZbeVi]nVcYeajgVa^inl^i]^cVXjaijgZ#>V\gZZl^i]>c\daYi]Vik^h^dcYZ"
eZcYhdcVc^bbZgh^dc^ca^\]iVcY^h^ci]^hlVncdY^[[ZgZci[gdb]ZVg^c\
i]ViVg^hZh[gdbVc^bbZgh^dc^chdjcY#=dlZkZg!i]ZgZVgZY^[[ZgZcilVnh
^cl]^X]i]^h^ bbZgh^dciV`ZheaVXZ#I]^heajgVa^inXVccdiWZZmXajYZY[gdb
VcnXjaijgZ^cVYkVcXZ#
BnVcVanh^hViiZcYhidWdi]=dlZh¼hZchdgnbdYZhVcY>c\daY¼h »eZg"
heZXi^kZh¼!l]^X]>h]VaagZYZÄcZVh»hZchdgnXdYZh¼#>cbnVcVanh^h!=dlZh
ZfjViZhi]Zk^hjVabdYZl^i]dcZeVgi^XjaVgXdYZ!i]ZdW_ZXi^k^hidcZ!VcY
dkZgadd`hVcndi]ZgXdYZhVkV^aVWaZidk^h^dci]ZhVbZXVcWZhV^Y[dgdi]Zg
hZchdgnbdYZh#6h>c\daY]VhYZbdchigViZY!VYlZaa^c\eZgheZXi^kZVeea^ZY
idi]Zk^hjVabdYZVaiZghi]ZZmeZg^ZcXZd[hZZ^c\hjX]i]Vi^i^hcdadc\Zg
dW_ZXi^k^hiVcYXaVhh^ÄXVidgn#=dlZkZg!Vbdc\i]ZHj`jbV>[djcYi]Vii]^h
cdc"gZegZhZciVi^dcVaYlZaa^c\eZgheZXi^kZ^ hhZbVci^XVaanaVnZgZY#I]Zk^hjVa
bdYZVbdc\i]ZHj`jbV]Vh^cbnVcVanh^hhZkZgVaXdYZh#
He^g^ibZY^jbh]^ebVn add` a^`ZVcjcbZY^ViZYhiViZd[gZXZei^k^in
VcYhdiddbVnVcndi]Zgbnhi^XVaZmeZg^ZcXZd[jc^inl^i]cVijgZ!Wji
i]Z^c^i^Vi^dcg^ijVad[8]lZo^bZY^jbhVbdc\i]ZHj`jbVcjVcXZhVcn
hj\\Zhi^dcd[Z[[dgiaZhhgZaZVhZVcYjcXViZ\dg^oZY^bbZgh^dc#9jg^c\edh"
hZhh^dc!i]ZhjW_ZXihhXgZVbdgadhZi]Z^gkd^XZhVcYZciZgVigVcXZ!Wjii]Z
ZmeZg^ZcXZXVgg^Zhl^i]^c^ihZa[Vhde]^hi^XViZYhZchdgnXdY^ÄXVi^dc#HjX]
jched`ZchZbVci^XXViZ\dg^oVi^dchd[hZchdgnZmeZg^ZcXZbVnX]VgVXiZg^oZ
di]ZgZmeZg^ZcXZhd[»YlZaa^c\¼VhlZaa!hjX]Vhi^aa^c\i]ZaVcYdg]ZgY^c\
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i]ZXViiaZ#I]ZbZY^jb^hi^XZmeZg^ZcXZYZeZcYhdcVh]^[i^chZchdgnXdYZ
i]ViZcVWaZhi]ZedhhZhhZYiddkZgXdbZi]ZjhjVaiZcYZcXnidXdcigdadcZ¼h
WZ]Vk^djgVcYidY^higjhii]Zkd^XZhl^i]^c#L]^aZi^aa^c\i]ZaVcY!egdiZXi^kZ
bV\^X^hjhZY#6ci^X^eVi^dchd[WZl^iX]bZci!V[V^aZY]VgkZhi!dgadhiXViiaZ
VgZ^ciZ\gViZYl^i]^ci]ZXjai^kVidg¼hYlZaa^c\eZgheZXi^kZ#Bned^ci^hi]Vi
^bbZgh^dch^ci]ZZck^gdcbZciVgZhZbVci^XVaanaVnZgZY#
;^cVaan!hZchdgnXdYZhVahd]VkZXgdhh"XjaijgVagZaZkVcXZWZXVjhZi]Zn
gZaViZi]ZhdX^Vaidi]ZW^dad\^XVa#>cVWg^Z[hZXi^dcdci]Z»hncVZhi]Zi^Xh¼d[
bV\^X!>l^aahj\\Zhil]n]ZVaZghVgZeVgi^XjaVgan^ ciZgZhiZY^ chZchdgnXdYZh#
L]Zci]gdj\]hdX^Va^ciZgkZci^dch!hjX]Vhg^ijVaVcYbV\^X!i]ZnV^bVi
hi^bjaVi^c\WdY^angZXdkZgn!i]Zn^chi^\ViZh]^[ihWZilZZchZchdgnXdYZh#
I]ZhZhZchdgnh]^[ihhi^bjaViZW^dad\^XVaVhbjX]VhhdX^VaegdXZhhZh#I]Z
hj\\Zhi^dci]Vii]ZZ[ÄXVXnd[bV\^XVcYg^ijVaYZeZcYhdc^chi^\Vi^c\h]^[ih
WZilZZchZchdgnXdYZh^hdcZd[Xgdhh"XjaijgVagZaZkVcXZ#
Sensory Codes in Sukuma Culture
7VcijaVc\jV\ZhhjX]Vh@^hj`jbV]VkZcdkZgWZfj^kVaZciid»]Vk^c\¼#
EdhhZhh^c\Vi]^c\^ha^iZgVaan»WZ^c\l^i]¼^i-lina#I]^hhj\\Zhi^dcd[WZ"
^c\VXdbeVc^dcgVi]Zgi]VcVcdlcZgd[hdbZi]^c\bVnWZ^cY^XVi^kZd[
Hj`jbVa^[Ze]^adhde]n#Hj`jbV\V^chiVijhlukumo!YZg^kZY[gdbi]ZkZgW
kukuma!idXdaaZXiWn»XdaaZXi^c\¼d[[heg^c\!Vaa^Zh!bZbWZgh]^e^chdX^Zi^Zh
VcYbZY^X^cVa` cdlaZY\Z!hjW_ZXiidi]ZWaZhh^c\lubangod[VcXZhidgh#I]Z
V\ZcXnd[he^g^iheVgVaaZahi]Z^gVXi^k^i^Zh!Vai]dj\]ZkZgnHj`jbVl^aahVn»>
]VkZcZkZghZZcdcZ¼#
7Z^c\"l^i]gZhZbWaZh>c\daY¼h»YlZaa^c\¼eZgheZXi^kZ#>cWdi]XVhZh!lZ
VgZYZVa^c\l^i]VheZX^ÄXhZchdgnlVnd[WZ^c\^ci]ZldgaYi]Vi]VhbVcn
hdX^Va^bea^XVi^dch#>ci]ZHj`jbVk^aaV\Zhl]ZgZ>ldg`!i]^hhZchdgnXdYZ
XdjaYWZhiWZYZhXg^WZYVhgZX^egdXVagZXZei^k^in#>ih]dlh![dgZmVbeaZ!^c
egdXZYjgZhd[XdbbZchVa^inVcY\gZZi^c\!l]^X]VgZbVg`ZYWnVcVgid[
hiVaa^c\VcYeVi^ZcXZVcYgZheZXi#<gZZi^c\hXdch^hid[VcZaVWdgViZeaVndc
hZchdgnh^\cVah!l^i]ZnZhVeegdeg^ViZangV^hZYVcYadlZgZYVcYVYZa^XViZ
idjX]i]Vihda^X^ihgVi]Zgi]VcXdbbVcYhViiZci^dc#Hj`jbVVgZlZaa"`cdlc
[dgedi^dchd[samba!»ViigVXi^dc¼!bZVciidViigVXieZdeaZ[gdbVY^hiVcXZ#I]Z
bV\^X^hedejaVgVbdc\VXa^ZciZaZVhkVg^ZYVhYVcXZgh!egdheZXi^kZadkZgh
VcYh]de"`ZZeZghl]dV^bidbV^ciV^cVgZXZei^kZVii^ijYZVbdc\Xa^Zcih
ZkZc^ci]Z]Vgh]YdbV^cd[Yd^c\Wjh^cZhh#IZaa^c\aneZg]Veh!Hj`jbVhVn
d[Zk^ai]VidcZ]VhidaZVgcida^kZwithl^iX]Zh![dg^chiVcXZWnegdiZXi^c\
dcZhZa[i]gdj\]lukago YZ[Zch^kZ XdcXdXi^dch#
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>[ »WZ^c\"l^i]¼gZegZhZcihi]ZhZchdgnXdYZd[YV^an a^[Z!h^ijVi^dchd[
Xg^h^hgZkZVai]ZZm^hiZcXZd[di]ZghZchdgnXdYZh#6[Å^Xi^dcdgb^h[dgijcZ
ine^XVaanh]^[ihVeZghdc¼hVeegZ]Zch^dcd[i]ZldgaY#L]ZgZhdX^Vacdgbh
VgZjhjVaanhZZcVhcZ\di^VWaZ!l^i]k^aaV\Zhda^YVg^inVaadl^c\[dgbjX]
eZghdcVaVjidcdbn!VcV[Å^XiZYeZghdc¼hZmeZg^ZcXZX]Vc\Zh#7di]Vi]dbZ
VcY^ci]Z]ZVaZg¼h]dhe^iVa!>lVhhigjX`]dld[iZceVi^ZcihlZgZkZmZYWn
YdjWiVcYfjZhi^dcZYi]ZbhZakZh#I]ZnheZXjaViZYVWdjil^iX]ZhVcYi]Z^g
bdi^kZh#I]ZniVa`ZYVWdjiVgZaVi^kZdgcZ^\]WdjggZegdVX]^c\i]ZbdkZg
a^WZgi^ZhiV`Zc^ci]ZeVhi#I]ZnldcYZgZY^[i]Znb^\]i]VkZXVjhZYZckn#
I]ZVcXZhidghi]VijhZYidegdiZXii]Z^gYZhXZcYZcihlZgZYZe^XiZYVhVc\gn#
I]ZVcXZhigVahe^g^i!isamva!a^iZgVaan»i]Zegdkd`ZYdcZ¼!]VYWZXdbZndagu!
V»XjghZ¼!l]dXdche^gZhl^i]Vl^iX]#I]Zl^iX]cdadc\ZglVhVig^X`hiZg
dgYVcXZg!WjiVcZck^djhhZXgZi^kZdi]Zg!ZcYdlZYl^i]hjgeg^h^c\anbdgVa
dkZgidcZhgZb^c^hXZcid[dcZ¼hVcXZhidgh#BdhiHj`jbVeVi^ZcihbVaZVcY
[ZbVaZ>ldg`ZYl^i]hjheZXiZYV[ZbVaZbZbWZgd[`^cVhi]Zl^iX]!d[iZc
Vbdi]Zg!Vjcidg\gVcYbdi]Zg#I]ZeVi^Zcih¼ZmeaVcVi^dchlZgZ^ cig^\j^c\an
h^b^aVg/»>hi]Zl^iX]cdiZci^iaZYidi]Za^[Zd[bnd[[heg^c\4¼
8gjX^Vaan!hjX]iVa`d[^cYZWiZYcZhhYdZhcdiiVaanl^i]i]ZjhjValVnd[
eZgXZ^k^c\i]ZldgaYVcYi]ZZkZgnYVnXdYZd[hZch^c\hdX^VagZaVi^dch!WZXVjhZ
^cYZWiZYcZhh^hXdch^YZgZYeVgid[a^[Z#:kZgndcZYZeZcYhdci]ZVcXZhidg¼h
WaZhh^c\#6cVYjai^hhdbZdcZl^aa^c\idWZXdbZ^cYZWiZY#>aZVgcZYi]^h^c
i]Z ihanek^aaV\Z^c^i^Vi^dc/i]Z^c^i^ViZYWZXdbZ[ZVi]Zghd[ »i]ZHj`jbV
l^c\¼inana lya kisukuma!i]ZnYZeZcYdcZVX]di]Zg#NZi!Xdc[gdciZYl^i]V
\gVkZ^ aacZhhdgl]Zcbdjgc^c\i]ZYZVi]d[VadkZYdcZ!eZdeaZXVcWZXdbZ
]VjciZYWni]Z^YZVd[VcjceV^YYZWi#Idi]Zb!i]ZVcXZhidg!dgVbdgVa
Ä\jgZ^ci]Z[Vb^an!]VhijgcZYV\V^chii]Zb#I]^hh]^[i^ceZgXZei^dcVg^hZh
bV^can^ch^ijVi^dchd[V[Å^Xi^dc#
L]ZclZXdch^YZgbdgZXadhZanl]VieVi^ZcihhVn!lZcdiZi]Vii]Z
^YZVd[i]Zl^iX]!VcYi]Z\j^ain[ZZa^c\hViiVX]ZY!VgZcdiÄmZYWZa^Z[h#I]Z
eVgi^XjaVg[ZVijgZhd[i]Zl^iX]Vg^hZ[gdbVcYVgZh]VeZYWni]ZXdcXgZiZ
hZchdgnZmeZg^ZcXZd[V[Å^Xi^dc#I]Zl^iX]^ hVc^ YZVZcÅZh]ZYdgVhZchV"
i^dc^ YZViZYZmegZhh^c\i]ZeV^cVcY^ cigjh^dci]ZeVi^Zcie]nh^XVaanZmeZg^"
ZcXZh#(EVi^ZcihViiZcYidi]Zha^\]iZhi^ciZgdXZei^kZX]Vc\Zh#I]Zed^hdcd[
WZl^iX]bZcibVnWZ[Zai^ci]ZhidbVX]#DgVXaZhdcVW^gY¼hZcigV^ahh]dl
l]Zi]Zged^hdc]VhZciZgZYi]ZWdYn#9^Y^iZciZgi]gdj\]i]Zbdji]!i]Z
Y^k^cZgVh`h!dgi]Z[ZZi4;gdb^ciZgk^Zlhl^i]eVi^ZcihVcYigVchXg^eihd[
dgVXaZh!^iVeeZVghi]Vii]Z^cigjh^dcXVcVahdWZVjgVa0cdXijgcVahdjcYh!
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l]^heZgh!hVcYeZWWaZhWgjh]^c\i]Zgdd[Vic^\]i!dgi]Z\^\\aZd[V]nZcV
XVc^cY^XViZi]ZegZhZcXZd[i]Zl^iX]#
I]Z^ cigjh^kZhZchdgnXdYZXgdhh"XjihhZkZgVahZchdgnbdYZh#I]ZhZchdgn
^cigjh^dc^hXd\c^oZY^chjhe^X^dchVWdjiVeVgi^XjaVgeZghdc!d[iZc[ZbVaZ
`^c#I]Z^cigjh^dc^hi]dj\]iid^cY^XViZi]ZegZhjbZYbdi^kZd[i]Zl^iX]/
»Ndjl^aahZZbngZkZc\Z¼#>i^hXdcXZeijVa^oZY^ci]ZldgYibona!V»kZc\Z[ja
add`¼#»HZZ^c\¼kubona[dgbhi]ZldgYhiZb#I]ZgZX^egdXVaVcYgZXZei^kZ
k^h^dckulola!l]^X]hZZ`hXdciVXil^i]di]Zgh^cV\gZZi^c\dg^ck^iZhidV
YVcXZ!]VhWZZcgZeaVXZYWnVc^cigjh^kZhZZ^c\^cegdWVWani]ZbdhiVXi^kZ
[dgb^bV\^cVWaZ!VgZegdVX][ja!h^aZcihiVgZi]Vi`^aah#K^Xi^bhXVaai]Zl^iX]
nogi Zbe]Vi^XVaanngwi-bon-eeji!a^iZgVaan»i]ZdcZl]deZgh^hiZcianbV`Zh
ndjhZZndjghZa[¼#
>chjb!lZdWhZgkZVgVY^XVaX]Vc\Zd[i]ZhZchdgnXdYZjcYZgan^c\i]Z
hjWiaZZkZgnYVneaVndcViigVXi^dcVcYY^hiVcXZ^cV\gZZi^c\#>ci]ZXVhZd[
WZl^iX]bZci! »WZ^c\"l^i]¼]VheZgkZgiZY^cidi]Z^cigjh^kZXdcY^i^dcd[V
eZgbZVWaZWdYn^ckVYZYWned^hdc#I]Zl^iX]^hhV^YidXaV^bi]Zk^Xi^b¼h
a^[ZWZXVjhZd[i]ZaViiZg¼h»YZWi¼!dgshili!a^iZgVaan»i]ZZVi^c\i]^c\¼#>ci]Z[VXZ
d[YZVi]VeegdVX]^c\¸ VcZmeZg^ZcXZgZaVi^kZanXdbbdc^ cHj`jbVk^aaV\Zh
WjicdaZhhZm^hiZci^VaVcYgjeijg^c\¸ i]Zk^Xi^bY^hXdkZghi]Zl^iX]¼hg^\]iid
`^aa#LZVgZYZVa^c\l^i]V` ^cYd[eZgXZei^dcfj^iZY^[[ZgZci[gdbi]ZgZXZei^kZ
XdYZd[»WZ^c\"l^i]¼#>hj\\ZhilZXVaa^ii]Z»hZchdgnXdYZd[^cigjh^dc¼#
I]ZcZmihZXi^dcYZhXg^WZh]dlY^k^cVi^dc^c^ih^c^i^Vae]VhZa^c`hje
l^i]i]ZeVi^Zci¼hhZchdgnXdYZd[[ZZa^c\i]gZViZcZYWn^cigjh^dc#>iYdZhhd
WniV`^c\VXg^i^XVaadd`Vii]ZldgaYVcYi]ZgZWnZhiVWa^h]^c\^ihlgZiX]ZY
hiViZ^ciZgbhd[jcgZa^VWaZVcXZhidghVcYZckn!VcYi]ZYZh^gZVbdc\`^c
id`^aadi]Zg`^c#I]^hcZZYid^YZci^[nZk^a^hkZgnY^[[ZgZci[gdbi]ZViiZbei
ida^kZl^i]i]ZjcXZgiV^ci^Zhd[a^[ZWZ^c\"l^i]#>cYZZY!i]ZdgVXjaVgh^\ch
VcYXViZ\dg^Zh]VkZbjX]^ cXdbbdcl^i]i]ZgZegZhZciVi^dcVaeZgheZXi^kZ
i]ViVXXdgY^c\id>c\daY'%%%/&+-bVg`hi]ZYdb^cVciLZhiZgchX^Zci^ÄX
XdYZd[add`^c\#I]ZWZl^iX]ZYhZZbhideZgXZ^kZi]ZldgaYYZkd^Yd[i]Z
VcXZhidg¼hhddi]^c\^cÅjZcXZ!VldgaY^cl]^X]YZWihVgZÄmZYVcYeZdeaZ
XViZ\dg^oZY#I]Z^cigjh^kZXdYZd[eZgXZei^dc!l]^X]XdbZhXadhZidi]Z
gZegZhZciVi^dcVaeZgheZXi^kZ>c\daYViig^WjiZhidbdYZgchX^ZcXZ!^ hi]jhVahd
[djcYVbdc\i]ZHj`jbV!Wjidcan^ ci^bZhd[Xg^h^h#>ci]ZcZmie]VhZ!V[iZg
ZbeVi]^o^c\l^i]i]ZeVi^Zci¼hhZchdgnXdYZ!i]ZY^k^cZgZmdgX^oZhi]Z^YZV
d[Vc^ cigjh^kZ!bdgVaDi]ZgZci^iaZYidi]Zk^Xi^b¼ha^[Z#I]ZY^k^cZgVX]^ZkZh
i]^hWnbV`^c\i]^hDi]ZgegZhZciVcY^chiVci^Vi^c\i]ZVcXZhidg!i]ZgZWn
^chi^\Vi^c\nZiVcdi]Zgh]^[i^chZchdgnXdYZ#
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Ancestral Presence and Representation During Witch-Detection 
>[^aacZhhXVjhZhVh]^[i[gdbVgZX^egdXVa"gZXZei^kZidVc^cigjh^kZhZchdgn
XdYZ!Vh^ ci]ZXVhZd[WZl^iX]bZci!Y^k^cZgh]VkZ^ ckZciZYVhZchdgnh]^[iid
XdjciZg^i#K^h^dc^hcdibZgZangZX^egdXVa!Vh^ci]ZeaVnd[i]ZZnZ¼h\aVcXZh
^c\gZZi^c\!dg^cigjh^kZ!Vh^ci]Zl^iX]¼hadd`#9^k^cZghVcY]ZVaZghdeZgViZ
dcVi]^gYXdYZd[k^h^dc!dcZi]VigZ[Zghidi]ZegZhZcXZd[i]ZVcXZhigVa
he^g^i^cdgVXaZh#>i^ha^iZgVaanXVaaZY»i]ZZnZ¼liso0dg!^cX]^X`ZcY^k^cVi^dc!
»i]ZXVcdZ"hZVi¼nhebe!Vhncdcnb[dgi]ZZnZ#)
I]ZZnZd[VcXZhigVaegZhZcXZZcXVehjaViZhXa^ZcihVcY]ZVaZgh^ cVgZVhhjg"
^c\!XZcig^eZiVagZaVi^dch]^el^i]Vji]dg^in#I]ZVcXZhigVa»WaZhh^c\¼lubango
l]^X]a^c\Zgh^ci]ZWVX`\gdjcYd[dcZ¼hYV^anVXi^k^i^ZhVcYl]^X]Y^hVe"
eZVgh^ci]ZhZchdgnZmeZg^ZcXZd[V[Å^Xi^dc!cdlXdbZhidi]Z[dgZ#9^k^cZg
VcYXa^Zci[ZZai]ZnXVchZZi]gdj\]i]ZldgaYVcYadXViZ^cigjh^kZ[dgXZh#>
l^aaVg\jZi]Vii]^h^chiVci^Vi^dcd[i]ZZnZ!l]^X]^h[Zaiidh^\cVaVcXZhigVa
egZhZcXZ!]Vhi]ZgVeZji^XZ[[ZXih#
I]ZVcXZhigVaegZhZcXZ^hYZiZXiZYdci]ZW^gY¼hheaZZc^ci]Z[dgbd[V
hbVaajaXZg#>[i]ZXVcdZ"hZVi^hb^hh^c\!i]ZdgVXaZl^aaWZXVaaZY»ZnZaZhh¼Iti 
na misoVcYgZ_ZXiZY#;dgi]ZeVgi^X^eVcih!i]ZXVcdZ"hZVi^ hZk^YZcXZi]Vii]Z
VcXZhidgVcYcdii]Zl^iX]^ h\j^Y^c\i]ZdgVXaZ#>i^ h^ bedgiVciidVeegZX^ViZ
i]ZXdci^c\ZcXnd[i]ZZnZ¼h\j^YVcXZi]ViY^k^cVi^dcegdYjXZh#6aa[dgbhd[
Y^k^cVi^dcVgZX]VgVXiZg^oZYWnVbdbZcid[Xdci^c\Zci!jcegZY^XiVWaZ^ ciZg"
kZci^dc#I]Z^gZ[ÄXVXnYZeZcYhdci]^hXdci^c\ZcXn#9^k^cVi^dcY^[[Zgh^ ci]^h
lVn[gdbdi]ZgbdYZhd[YZVa^c\l^i]i]ZXg^h^hhjX]VhXdckZghVi^dchl^i]
[g^ZcYhdgZaYZganVYk^hdgh#I]ZegZhZcXZd[i]ZZnZegZeVgZhi]ZeVgi^X^eVcih
[dgVgVY^XVahZchdgnh]^[i#>il^aaaZVYi]ZbVlVn[gdbi]ZhZchdgnXdcY^i^dc
i]Vii]Z^gXg^h^hejii]Zb^cVcY^cidcZliZgg^idgn0Vbdc\i]ZHj`jbV!^cid
i]Z^ck^h^WaZgZVabd[VcXZhigVahe^g^ih#
>c]^h[VbdjheVeZgdch]VbVc^hb!Ak^"HigVjhh&.+(/&.,XaV^bZYi]Vi
bZiVe]dghXdbW^cZYl^i]i]Zh]VbVc¼hVji]dg^inZmegZhh^ cZmegZhh^WaZehnX]^X
hiViZhVcYgZcYZgeV^cidaZgVWaZi]gdj\]ZmiZgcVa^oVi^dc#BdhiXdbbZciVg^Zh
]VkZV\gZZYl^i]i]ZhdX^VaVcYehnX]^XZ[[ZXi^kZcZhhd[h]VbVc^X]ZVa^c\!
Wji!lZYYZYidV8VgiZh^VcY^X]didbnWZilZZcbZVc^c\VcYbViiZg!gZ_ZXiZY
Vcne]nh^dad\^XVaZ[[ZXihVh[VciVhnCZj&.,*/'-*#BZiVe]dghWZadc\^ ci]Z
YdbV^cd[bZVc^c\#>cXdcigVhi!>Vg\jZi]Vih]^[ihWZilZZchZchdgnXdYZhVgZ
bZVc^c\"^c^i^ViZYe]nh^dad\^XVaZkZcih#I]ZnVgZcdi^chiVcianZ[[ZXiZY#I]Z
dgVXaZgZbdkZhi]ZeVi^Zci¼hhZchZd[VWhdajiZ^ hdaVi^dc^ chZkZgVahiV\Zh#;^ghi!
i]ZY^k^cZghiV\Zhi]ZVgg^kVad[VcVcXZhigVahe^g^il]dVeeZVghidh^YZl^i]
i]ZXa^Zci#HZXdcY!i]ZY^k^cZga^iZgVaangZegZhZcihi]Zl^iX]Wn^ YZci^[n^c\]Zg
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koen stroeken
i]gdj\]VkVg^Zind[bVg`hdci]ZW^gY¼hZcigV^ahVcYjcYZgcZVi]i]Z[ZVi]Zgh
X[#HigdZ`Zc'%%)#>c^i^VaanYZZbZYVcjc`cdlcdi]Zgl]d]Vhi]Zg^\]i
id»ZVi¼]Zgk^Xi^b!i]Zl^iX]WZXdbZhVc^YZci^ÄVWaZXjaeg^i#I]Zl^iX]XVc
WZWZViZcWnhigdc\ZgbV\^X#I]^hh]^[iVlVn[gdbVhZchZd[^cigjh^dcVcY
idlVgYhVhZchZd[Zmejah^dcVaadlh[dgXdcXgZiZbZVhjgZhd[XdjciZg"bV\^X#
L]VilZVgZdWhZgk^c\^ci]ZgZVY^cZhhd[i]ZeVi^Zci[dgbV\^XVaXdbWVi
^hcdiVgZYjXi^dcd[Vcm^ZinWjiVgVY^XVaigVch[dgbVi^dc^c]dlWdYnVcY
hZchZhVgZdg^ZciViZY^ci]ZZck^gdcbZci#
G^ijVaZmdgX^hbgZhZbWaZhY^k^cVi^dc^cXVjh^c\Vh]^[iidVcZmejah^kZ"
egZhZciVi^dcVahZchdgnXdYZ!l]^X]g^YheVi^ZciVcY[Vb^and[i]ZXjghZ` cdlc
Vhndagu#>cdcZhjX]g^ijVa!l]^X]>l^icZhhZY!VaabZbWZghd[i]Z]djhZ]daY
lZgZ^ckdakZY#I]ZdgVXaZViig^WjiZYi]ZXjghZidVbZbWZgd[`^cVcYV
Xdche^g^c\VcXZhidg#6iYVlc!V\dVilVhX]dhZc!i]Zmbuli ya ng’huba!»\dVi
d[aVX`¼!ideaVXViZi]ZVcXZhidg#?jhia^`Zi]ZdgVXaZ¼h»ZnZ¼!i]Z\dVibV`Zh
i]ZVcXZhidgegZhZci#>iVXXdbeVc^ZYjhi]gdj\]djii]ZZmdgX^hb#6gdjcY
cddc!i]ZeVi^ZciVcYVaa]djhZ]daYbZbWZgh\Vi]ZgZY^ ch^YZi]Z]djhZidWZ
Vcd^ciZYl^i]egdiZXi^kZbZY^X^cZ#>ilVhcdiVeea^ZYidi]Zl]daZWdYnVh
^cYV^anbZY^X^cVai]ZgVe^ZhWjidcanhigViZ\^Xhedih!i]dj\]iidWZkjacZgVWaZ
iddXXjai^ cigjh^dc!ZheZX^Vaani]Zided[i]Z]ZVY!i]ZXZcigZd[i]ZX]Zhi!VcY
i]ZhdaZhd[i]Z[ZZi#EVgi^X^eVcihlZgZi]dj\]iidWZeVgi^XjaVgankjacZgVWaZ
idi]Zl^iX]¼h\gjY\Z!Vhi]ZnldjaYWZYjg^c\VcnZmdgX^hbg^ijVa#L]Zc
c^\]i[Zaa!i]ZnlZcidjiVcYhiddY^ci]ZXZcigZd[VXgdhhgdVYh!Vaa[VX^c\
lZhi#6e^ilVhYj\WZilZZci]ZildXdckZg\^c\eVi]h!^cidl]^X]ZVX]
]djhZ]daYbZbWZgejiVWaVX`XdcXdXi^dcd[XdjciZg"bV\^X#I]ZngZeZViZY
i]Z]ZVaZg¼hldgYh!kZghZWnkZghZ#I]ZZmejah^kZhZchdgnXdYZlVh^ chXg^WZY
^ci]Z[VX^VaZmegZhh^dcVcY^ckZgWVa^cidcVi^dchd[i]ZeVgi^X^eVcih#>XdjaY
cdi]ZaeWjicdi^XZi]ZYZiZgb^cZYadd`dcVÄkZ"nZVg"daYWdn¼h[VXZVh]Z
Xdc[gdciZYi]Z^aacZhhd[]^hbdi]ZgV[iZgbdjgc^c\i]ZYZVi]d[]^ha^iiaZ
h^hiZg#Id\Zi]Zg!i]ZnhZcii]ZXjghZWVX`idl]ZgZ^iWZadc\h!idi]ZYZZe
lViZghd[i]ZaV`Z#I]Z]ZVaZg¼h[dgbjaVZcYZYl^i]VhiVcYVgYgZ[ZgZcXZid
i]Zcdidg^djhanXgjZa`^c\Aj]^cYV#

>YZeadnbnndagu]ZVa^c\#BZ!>X]Vc^`^!>hjbbdcndj!CYV\j!l]d]VhWZZc
Xdckd`ZYVibn]dbZhiZVYVcYVibnWdYn#Cdl>ZmeZandj[gdbbnWdYn#>
aZVkZndjVii]^hXgdhhgdVYhdggZb^indjidi]Zl^iX]l]d]VhhZcindj#>ZmeZa
ndjidi]ZaV`Z!hdi]Vindjl^aaWZZViZcWni]ZXgdXdY^aZh#<dVlVnVcYY^Z^c
i]ZaV`Z!\d!\gVcYX]^aYd[Aj]^cYV#
I]Zci]Z\dVi¼hZVglVhXjiVcYi]ZWaddYlVhXdaaZXiZY!b^mZYl^i]i]Z
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bZY^X^cZVcYhbZVgZYdci]ZheZVg]ZVY]ZaYWni]Z]ZVYd[i]Z]djhZ]daY#
:VX]eVgi^X^eVci]VYida^X`i]ZheZVgWZ[dgZ^ ilVhegdYYZY^ cidi]Ze^i#I]Z
]ZVaZgbVYZild]ZVehd[\gVhhVcYa^ii]Zbl]^aZbjiiZg^c\ldgYhh^b^aVgid
i]ZZVga^Zg^ cXVciVi^dc#I]Z[Vi]Zg]ZaYi]Z\dVi!l]^aZi]Z]ZVaZglZciVgdjcY
i]Zbl^i]i]ZWjgc^c\\gVhh#I]ZÄgZlVhi]ZcZmi^c\j^h]ZYWnhi^X`^c\i]Z
WjcYaZd[\gVhh^ci]Ze^i#>cXadhZ[dgbVi^dcVaa]djhZ]daYbZbWZghaZ[ii]Z
hedil^i]djiadd`^c\WVX`!idegZkZcii]ZXjghZ[gdbgZijgc^c\#I]Z]ZVaZg
hiVnZYWZ]^cYl^i]i]Z\dVi#I]Z]djhZ]daYbZbWZghZciZgZYi]Z]ji![gdb
l]ZcXZi]Zn]VYhiVgiZY#I]Z]ZVaZg¼hVhh^hiVci^cX^hZYZVX]dci]Z^g]ZVY!
X]ZhiVcYVgbe^ih!VcYgjWWZY^cVegdiZXi^kZd^cibZci#:kZgnbdgc^c\![dg
[djgYVnh!i]Z]djhZ]daYbZbWZghhbZVgZYi]Z^gWdY^Zhl^i]i]Zd^cibZci#
I]^hiZgb^cViZYi]Zi]ZgVeZji^XXnXaZ#
I]ZdgVXaZ!i]Zg^ijVaVcYi]ZbZY^X^cVaigZVibZcidg»bV\^X¼VgZY^[[Z"
gZciegVXi^XZhidigZVii]ZeVi^Zci¼hhZchZd[^cigjh^dc#IgVY^i^dcVaan!Zi]cd"
\gVe]ZghldjaYWZhVi^hÄZYl^i]YZhXg^W^c\i]ZhnbWdahd[Zmejah^dc#I]Z
hijYnd[h]^[ihWZilZZchZchdgnXdYZh^cHj`jbVY^k^cVi^dcVcYZmdgX^hb!
WnXdcigVhi!hj\\Zhihi]VibZVc^c\^hbVYZ^cidbViiZg#6XZcigVaeg^cX^eaZ
d[Hj`jbVbV\^X^hidXdjeaZVcdW_ZXil^i]VWZcZÄX^VabZVc^c\#;dgZm"
VbeaZ!VcVci^X^YZidejg^[ni]ZhidbVX]l^aacdidcanXdciV^cVci^X^Y^XeaVci
^c\gZY^ZcihWjiVahdi]Ze^ZXZd[VWgddb!l]^X]bZiVe]dg^XVaanYZcdiZhi]Z
bZY^X^cZ¼hejgedhZ#I]^hdW_ZXi^ hXVaaZY»i]ZVXXZhh¼!shingila[gdbku-ingila!
idZciZg![dg^ieZgb^ihi]ZbZY^X^cZid\V^c»VXXZhh¼idVYZh^gZYWdY^anVcY
hdX^VaXdcY^i^dc!jhjVaani]Vid[»XddacZhh¼mhola#EVi^Zcihhj[[Zg^c\[gdb
WZl^iX]bZcihiVnVii]Z]ZVaZg¼heaVXZ[dgVnZVgdgbdgZid^ciZgcVa^oZi]Z
e]nh^XVaXdjea^c\d[eaVciVcYejgedhZ!bViiZgVcYbZVc^c\#EVi^ZcihaZVgc
VWdjii]Z^ c\gZY^ZcihVcYi]ZbVcnshingilad[i]Z^gbZY^X^cZ#I]ZnaZVgc]dl
idegZeVgZi]ZbVcYi]ZXdjea^c\i]Vi]ZVahi]ZgZWn\gdlhdci]Zb#6[iZg
i]Vi!i]Zni]ZbhZakZhWZXdbZ]ZVaZgh#I]Vc`hidi]^hadc\"iZgbi]ZgVeZji^X
^c^i^Vi^dci]ZVeea^XVi^dcd[i]ZbV\^XV[[ZXihi]ZeVi^Zci¼hWdYn#I]ZZ[[ZXi
^hVXfj^gZY!VcYcdi^ ccViZa^`Z^ chncVZhi]Zh^V!VcY>i]ZgZ[dgZjhZi]ZidcZY
YdlcVY_ZXi^kZ»hncVZhi]Zi^X¼idYZhXg^WZ^ i#*Hj`jbVbV\^X^ h»hncVZhi]Zi^X¼
^cXdjea^c\bViiZgVcYbZVc^c\!i]jhX]VaaZc\^c\i]Z8VgiZh^VcY^X]didbn
i]ViegZkZciZYZVga^ZgXdbbZciVidghhjX]VhCZjhZZsupra[gdbXdch^YZg^c\
i]Zi]ZgVeZji^X!VcYedhh^WanXgdhh"XjaijgVagZaZkVcXZd[bV\^X#
The Multiple Layers of Mystical Union
I]gZZhZchdgnXdYZh]VkZWZZcYZhXg^WZYi]jh[Vg/i]ZgZX^egdXVa"gZXZei^kZ
XdYZd[hdX^VaZmX]Vc\ZWZ^c\"l^i]!i]Z^cigjh^kZXdYZd[l^iX]XgV[ihjh"
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e^X^dch!VcYi]ZZmejah^kZ"egZhZciVi^dcVaXdYZd[Y^k^cVi^dcVcYZmdgX^hb#>
]VkZVahdgZ[ZggZYidhncVZhi]Zi^XhidheZX^[nbV\^XVai]ZgVen#I]ZhZchdgn
h]^[ihWZilZZci]Zi]gZZbV_dgXdYZhgdjcYd[[VXnXaZd[WVaVcXZ!WgZVX]
VcYgZhidgVi^dc!l]^X]]VhhdX^Va!XjaijgVa!bZciVaVcYe]nh^XVagZaZkVcXZ#
I]^hhZXi^dced^cihidnZiVcdi]ZghZchdgnXdYZ#>iidd^hhj\\ZhiZYWni]Z
Hj`jbVl]d!^ chiZVYd[gZhidg^c\i]ZWVaVcXZ!hZZ`idWgZV`djid[i]ZXnXaZ!
Vhi]ZnYd^che^g^iedhhZhh^dc#
He^g^iedhhZhh^dc^hVcVaiZgcVi^kZidigVY^i^dcVaHj`jbV]ZVa^c\^ci]Vi
^iVXXZeih^cigjh^dcVcYYdZhcdiV^bidZmeZa^i#6hZmeaV^cZYZahZl]ZgZ
HigdZ`Zc'%%+!8]lZo^bZY^jbhYZhXg^WZi]^hVaiZgcVi^kZeZgheZXi^kZVh
»hiVa`^c\i]ZhiVa`Zg¼#BZY^jbhVgZV[iZgi]Zhe^g^il]d^ hV[iZgi]Zb#>cbdgZ
i]VcdcZlVn!i]Z8]lZo^he^g^iXjaiXVcWZXdch^YZgZYViZgb^cVaed^ci!dg
Vc»ZcY^c\¼lushiloVhi]ZXjai¼hbV\^XVagZX^eZ^ hÄii^c\anXVaaZY#6bVcWa^cY"
[daYZYl^i]aZdeVgYh`^cjhZhlushiloidX^gXjbhXg^WZi]ZXjai¼hg^ijVaheVXZ#
L^i]^ci]^hX^gXaZi]ZedlZgd[i]ZZck^djhl^iX]VcYi]ZedlZgd[k^aaV\Z
cdgbhZcY#I]ZXjaibZbWZghVgZWa^cYidhdX^Zin¼hY^hi^cXi^dchd[\ZcYZg!
V\ZVcY`^ch]^e#6hi]Zhe^g^iiV`ZhdkZg!bZcVcYldbZcVgZZfjVa0hZc^d"
g^inVcY`^ch]^ecdadc\ZgXdjci#IdjcYZga^cZi]^h!cdk^XZhVgZ^cigdYjXZY
idVhd"XVaaZYeVgZcil^i]l]dbi]Znh]djaYegZiZcYidXdejaViZ#DcXZ
hdX^VaWa^cYcZhh^hZhiVWa^h]ZY!i]ZgZ^hcdgZVhdcid\V^chiVijh!»XdaaZXi¼VcY
»WZ"l^i]¼di]Zghi]ZÄghihZchdgnXdYZd[gZX^egdXVagZXZei^k^in!cdgid[ZVg
YZWi!\j^ai!Zckn!VcYl^iX]XgV[ii]ZhZXdcYhZchdgnXdYZd[^cigjh^dc!cdg
idXdbWVii]Zl^iX]VcYgZYgZhhi]ZXVeVX^inidZc\V\Z^chdX^VaZmX]Vc\Z
i]Zi]^gYhZchdgnXdYZd[Zmejah^dc#I]Z[djgi]hZchdgnXdYZY^[[Zgh[gdb
i]Zdi]Zgi]gZZXdYZh^ci]Vii]ZhZa[d[i]ZedhhZhhZYhZZ`hidhncX]gdc^oZ
l^i]i]Zdi]ZgVhe^g^igVi]Zgi]VcgZX^egdXViZdgWZl^i]^ i![ZZa^ cigjYZYWn
^i!dgYdVlVnl^i]^i#I]ZWa^cY[daYVcYi]Z»ZcY^c\¼d[hdX^Va^inWdi]Zkd`Z
i]^hhiViZd[hncX]gdcnVcYjiiZggZXZei^k^in#I]^hZmeZg^ZcXZd[^ bbZgh^dc^ h
V\V^cgZb^c^hXZcid[>c\daY¼hYZÄc^i^dcd[i]ZYlZaa^c\eZgheZXi^kZ#=dlZkZg!
Vhi]ZgZaVi^dchWZilZZci]Z[djgXdYZh^cY^XViZ!Vbjai^"aVnZgZYeZgXZei^dc
d[i]ZldgaY^hVildg`#
9jg^c\edhhZhh^dc!i]Zcdk^XZhl^aaadhZXdchX^djhcZhh#LZVg^c\ luduta
»ejaa^c\¼WgVXZaZih!i]ZbdgZi]Vci]^gincdk^XZhViiZbeiid»ejaa¼i]Zhe^g^ih
idlVgYhi]ZbVcY]deZidWZ»gZVX]ZY¼washikilwa#6hdcZ8]lZo^hdc\
\dZh!i]Zhe^g^ii]Zc»Xjihi]Zh`^ci]ViXdcXZVaZYbZ¼waibuta ing’hingi iyo 
yanijamyagaVcY»Xjihi]Zh]VYZi]ViegdiZXiZYbZ¼waibuta imbeho iyo 
nikingijaga#9jg^c\i]Z[daadl^c\YVnh!i]Zcdk^XZhbdkZ^cidi]Z[dgZhiVi
c^\]iidgZ\V^ci]Z^ghZchZhVcYi]ZcYVcXZ#I]^h]VeeZchg^ijVaanVcYfj^iZ
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hZchjVaan!Vhi]ZnXdchZXji^kZaniVhiZ!hbZaa!]ZVgVcY[ZZai]Zhe^g^i#;^ghi!i]Zn
Yg^c`lViZgedjgZYdcidi]ZWVhZd[i]ZiZgb^iZ]^aai]Vi]djhZhi]Zhe^g^i#
I]ZchbVaa\gdjehiV`Zijgch^ cVhhZbWa^c\VgdjcYVedid[bZY^X^cValViZg#
7d^a^c\]di]ZVgi]hidcZhVgZYgdeeZY^cidi]Zedii]Vi]VhWZZcYj\^cid
i]Z\gdjcY#:VX]\gdje!XdkZgZYWnVaVg\ZXadi]!^ c]VaZhi]Z[gV\gVcihiZVb#
HddcV[iZg!i]Z]ZVi^ hY^heZaaZYl^i]i]ZXdaYcZhhd[VbjYbVhhV\Z#;dgi]Z
gZhid[i]Zc^\]i!i]ZeVi^ZcihYVcXZideaZhh^cVX^gXaZl]^aZi]Z^gWdY^ZhVgZ
XdkZgZYl^i][gZh]bjY!bVYZd[lZihd^a!Xdl"Yjc\!VcY]ZgWh#I]Z^ c^i^ViZY
]Zaei]Zcdk^XZhWneaVn^c\i]ZYgjbhi]VieaZVhZi]Z8]lZo^he^g^ih#
I]Z8]lZo^XdbeVgZi]ZbjYidi]ZÅdjg"b^mijgZl]^X]]ZVaZghedjg
dci]Z^gVcXZhigVaVaiVgh#I]ZbjYbVhhV\Zijgchi]Zcdk^XZ^cidVcVaiVg[dg
i]ZVcXZhidg#I]jh!l]^aZi]ZhZchZhVgZgZk^kZYi]ZnVgZVahdgZ[Vh]^dcZY^cV
XZgiV^clVn#I]ZXdYZi]gdj\]l]^X]i]ZedhhZhhZYeZgXZ^kZi]ZldgaY^hcdi
i]Vid[WZ^c\"l^i]!l]^X]igVchaViZh^ cidgZX^egdXVa\aVcX^c\!Vh^ c\gZZi^c\hVcY
YVcXZl]ZgZViigVXi^dcVcYY^hiVcXZVgZWVaVcXZY#Cdg^h^ii]ZhZXdcYXdYZ
d[i]Z^cigjh^kZgZegdVX]^c\add`!dgi]Zi]^gYXdYZd[i]Z»ZnZ¼i]VijcXdkZgh
i]Z^ ck^h^WaZ#>i^ hV[djgi]XdYZd[k^h^dc!dcZi]ViWa^cY[daYhi]ZbZY^jb#I]Z
Wa^cY[daYYdZhcdiiV`ZVlVnk^h^dc!cdgYdZh^igZcYZgXViZ\dg^oVi^dc^bedh"
h^WaZ#I]ZhZchZaZhhXg^Zhdgh^aZcXZd[i]ZedhhZhhZYh]djaYcdi[ddajh#I]Z
8]lZo^cdk^XZhY^hXdkZgVcdi]ZglVnd[hZZ^c\!Vcdi]ZglVnd[XViZ\dg^o^c\
i]ZldgaY#7n»hiVa`^c\i]ZhiVa`Zg¼i]Z^c^i^Vi^dcg^ijVaV^bhidigVch[dgbi]Z
hZchZhhdVhidbV`Zedhh^WaZVhncX]gdcnl^i]i]Z^ cigjY^c\he^g^i#I]^hgZfj^gZh
i]Vii]Zcdk^XZhdkZgXdbZ!gVi]Zgi]Vch^bean^\cdgZ!i]ZYdb^cVcilVnhd[
XViZ\dg^o^c\i]ZldgaY!l]^X]Vaahi^ejaViZi]Vi^cigjh^kZi]dj\]ihdgYgZVbh
VgZXjghZhi]Vih]djaYWZZmeZaaZY#7gdVYanXdcXZ^kZY!i]^h[djgi]hZchdgnXdYZ
hj\\Zhihbnhi^XVaZmeZg^ZcXZhl]^X]VgZcdia^b^iZYiddcZXjaijgZ#+
Conclusion
EgVXi^XZhXVcWZY^hi^c\j^h]ZY^ciZgbhd[i]ZhZchdgnXdYZi]VifjVa^ÄZh
VaadgVcjbWZgd[ i]ZhZchZh^cVY^hi^cXi^kZlVn#>cY^k^cVi^dc!Hj`jbV
bV`ZjhZd[i]ZhZchdgnXdYZd[i]Z»ZnZ¼i]Vi^hWdi]eZghe^XVX^djhVcY
gZVhhjg^c\#>che^g^ibZY^jbh]^e!i]ZhZchZh]VkZVY^[[ZgZci!hncX]gdcdjh
fjVa^in#K^h^dc!]ZVg^c\VcYdi]ZgbdYZhViijcZi]ZbhZakZhidi]ZdXXVh^dc!
VcYi]ZdXXVh^dc! ^cijgc!YZeZcYhdci]VihZchdgnXdY^ÄXVi^dc#Id\^kZ
Vcdi]ZgZmVbeaZ!VcdgVXaZadhZh^ihbZVc^c\^[i]ZhZchZhVgZViijcZYid
ZciZgiV^cbZci#6YVcXZ^hcdadc\ZgVYVcXZ^[eVgi^X^eVcihjhZi]Z^ghZchZh
idhijYnVcYdW_ZXi^[nZkZgnbdkZ#Hj`jbV]ZVa^c\g^ijVah!>]VkZVg\jZY!
Zmead^ii]ZhZ[V^ganY^hi^cXihZchdgnXdYZh#
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I]ZildYdb^cVcihigVcYhd[hZchdg^VaVci]gdedad\niZcYid^\cdgZi]^h
YncVb^XVcYeajgVa^ind[hZchdgnbdYZhVcYhZchdgnXdYZh^cdcZXjaijgZ#
6hVgZhjai! i]Zbjai^"hZchdgnhigVcYg^h`hZhhZci^Va^o^c\i]ZhZchZh0 i]Z
Xgdhh"hZchdgnhigVcYg^h`hZhhZci^Va^o^c\XjaijgZh#7di]higVcYhXg^i^X^oZi]Z
^cigjh^kZadd`i]VidW_ZXi^ÄZheZghdchVcYh^ijVi^dch^cLZhiZgcigVY^i^dch#
NZi!Vh>]VkZVg\jZY!i]^hhZchdgnXdYZXVcWZgZXd\c^oZY^ ci]ZlVnHj`jbV
gZegZhZciVcY^YZci^[nl^iX]Zh#>chiZVYd[gZ_ZXi^c\^i!>hj\\Zhii]VilZhZZ
^iVhdcZVbdc\di]ZgXdYZh!ZVX]Veegdeg^ViZidi]ZdXXVh^dc#
>chZchdgneZgXZei^dc!>Vg\jZ!XdYZh[gdbhdX^ZinidhdbZZmiZciXgdhh"
XjaijgVaangZaZkVciXdckZg\Zl^i]bdYZh[gdbi]ZWdYnidhdbZZmiZci
Xgdhh"XjaijgVaangZaZkVci#I]Z]nedi]Zh^hd[hZchdgnXdYZh]VhWZZc]Zae[ja
^cgZkZVa^c\i]ZeaVndchZchdgnh]^[ih^cHj`jbV]ZVa^c\egVXi^XZh#7n^chi^"
\Vi^c\hjX]h]^[ih^chZchdgnXdYZh^ci]ZeVi^Zci!]ZVaZghijgcbZVc^c\^cid
bViiZg#I]^hdeZchjecZlVkZcjZh[dggZhZVgX]^cidi]ZZ[ÄXVXnd[bV\^X#
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